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アスコルビン酸(酸化型どタミン C)に変化する。ビタミン EE'3らは還元型ピタミン Eに戻り次の酸化性
CH3 …一一一----------……一一一一一…………… ， 
郎 、/え/べ?












Figure 1. Vitamin E (a-Tocopherol) and Vitamin C (Ascorbic acid). 







































離と角度については、 Csp3-Csp3= 1.54 A， Csp3-Csp2 = 1.50 A， Csp2-Csp2 1.34 Aなど、そして、
X -Csp3-Csp3 (X:任意の原子)= 109.5'、Csp2-Csp2-Y (Y:任意の原子)= 120'など、はぽその距離







-C4) (Sp3炭素という)は 4つの原子と結合をすることができる。 C1，C4原子では、結合相手の lつが炭
素原子であり残りの 3つが水素原子、 C2，C3原子では 2つが炭素原子2つが水素原子である。
分子の構造を完成させるには、これらの結合距離と結合魚の他に二国角を設定しなければならない。こ
のニ街角は、結合が酪転することにより生ずる医U主異性体を決定するものである。二回角が異なると
の異なった 3次元構造が生じ、滋 4の二つのブタンの構造(配藤異性体、 1 -I)はC2-C3結合の回転に
よるニ面角の違いによって生じたものである。ブタンの 2つの配庄の中では、酒己競 1 (1、ランスジグザグ
型)の方が安定である。これはなぜであろうか?2つのメチル基(…C1H3，…C4託3)の間の立体反発や、 C2
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化学反応のアニメーション化・ライブラリー化とそれを教材として活用するために (2) 339 
N ビタミン C
次に、ビタミン CのZ-matrixの作成を行い、実捺に計算した。ビタミン Cはビタミン Eと異なり脂溶
性ではなく水溶性である。構造をじっくり l挑めてみると、ビタミン Cには Eよりも酸素原子が多いことに
気がっしさらに、ピタミン Cには水酸基 (-OH)が4個、ほぽ分子全体に散らばっているのに対して、












































Figure 5. The conformational isomers C (ascorbic acid). Conformer I isthe anti-OH conromation 
having staggered conformation at C5…C6 single bond and has no hydrogen bond between 05 
and 06-H hydrogen. I is the eclipsed conformation around C5-C6 and the strongest 
hydrogen bond between 05 and H -06. III is the most stable conformation having staggered 
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